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行動学的手法で評価した．機械刺激性疼痛試験として von Frey test，熱
刺激性疼痛試験として Hot plate test を用いた．対照群には Sham ICS 処
置を行った．ICS 群と Sham ICS 処置によるマウス群を比較検討したとこ
ろ，ICS 処置は von Frey test による疼痛閾値を低下させた．しかし，青
色光照射で刺激をしても，von Frey test による疼痛閾値の変化は極めて




り，ICS 処置は，von Frey test による疼痛閾値を低下させたが，Hot plate 
test による疼痛閾値を変化させなかった．一方，青色光照射による大縫
線核 5-HT神経への刺激は，Hot plate test による疼痛閾値を上昇させた
が，von Frey test による疼痛閾値を変化させなかった．以上より，大縫
線核の 5-HT神経への刺激は，熱刺激性疼痛に対する鎮痛作用を発揮した．
見本３ 
一方，ICS 処置で機械刺激性疼痛に対する疼痛閾値は低下したが，その機
序に大縫線核の 5-HT神経の積極的な関与は示唆されなかった． 
 
